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は じ め に
1976年の文化大革命終了以降，中国は政策を転換し，経済の改革と開放を
進展させた。その後の過程は，1989年の天安門事件に象徴されるように必ず
しも安穏なものではなかったが，1990年代からは外資の大量流入により急速
に経済発展を遂げ，1）今日では「世界の工場」として，国際経済に強力な影響力
を保持するに至っている。
結果としては，世界の資本が，廉価な労働力を求めて，中国を世界の工場に
仕立て上げ，さらに新たな巨大市場として中国に期待するという構造が創出さ
れた。ただし，改革開放期初頭には，「自力更生」という理念が健在で，2）現在
のような体制は目標の延長線上にはなかった。それならば，本来は如何なる方
向が目指されていたのか。本稿では，こうした疑問に立ち返って，莫大な外資
が流入する以前の，なお自力更生の理念が堅持されていた改革開放期初頭にお
ける経済の状況――具体的には，1979年における人々の購買活動や企業の生
産販売活動での雰囲気――を，日本の漫才・落語にあたる中国の伝統的話芸
である相声3）の一作品を題材として明らかにしようとするものである。
もっとも，相声の作品はいわば作り話であって事実ではない。しかし，そこ
で語られる情景や庶民感情が，当時の人々に容易に理解でき，しかも社会に対
する諷刺が効いていたからこそ，人々はその内容を楽しむことができたのであ
る。本来，経済分析は，経済学的手法を用いて行うのが本筋であろうが，それ
だけでは，具体的な状況は理解できないと思われる。特に，現存する資料の乏
しい文革直後の状況については尚更である。本稿は，そうした経済的手法の限
界を補うための試論である。
1 作品の時代的背景と演員の略歴
本稿でとりあげるのは，姜昆・李文華作の「買傘」4）である。この作品は，
1979年9月の「品質向上月間」5）の頃の姜昆と李文華との会話として設定され
ているので（後述），まず，当時の社会的背景と2人の略歴から確認しておく。
① 中国の1979年－その時代的背景－6）
1949年の建国以来，朝鮮戦争，大躍進運動，文化大革命を経て，中国経済
は一定の発展を遂げたものの，文革以後の中国は，人口過剰・物資不足・低い
生産性・科学技術の立ち遅れ等の問題解決が急務となっていた。そのために，
社会主義国家内における競争原理の導入とそれに伴う格差を許容する賃金制度
の創設，石炭石油等の資源の開発，農業の機械化，外国のプラントと技術の導
入等の経済政策が矢継ぎ早に導入されていった。1978年12月に開かれた共産
党第11期中央委員会第3回総会（3中全会）では，「改革・開放路線」の選択
が決定され，1979年以降は，外資に対して関税の免除や所得税の減免など思
い切った優遇税制を講じる経済特区を設け，深圳，汕頭，珠海，厦門の4都市
を指定するなど，その動きが加速していく。
外交面では，1972年のニクソン訪中により本格化した米国との間の雪解け
の動きが国交正常化という形で結実し，1978年に締結された日中平和友好条
約とも併せて，これまで「竹のカーテン」で隔てられていた西側への門戸が
徐々に開かれていった。
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しかし，文革路線からの転換は，さまざまな矛盾や困難をはらみつつ進行し
ていかざるを得ない。競争原理の導入は，社会主義的な平等理念との折り合い
が政治的問題となったし，対外的にも，恒常的な外貨不足は外国プラントの導
入を妨げる主因であった。また，権力抗争，民主化運動とそれへの弾圧等，政
治的な不安定要素は依然内在しており，例えば，1978年秋ごろから，北京・
西単に共産党独裁を批判する大字報（壁新聞）が貼り出され，いわゆる「北京
の春」と呼ばれた民主化運動が発生した。運動の波は1979年に入ると盛り上
がりを見せ，民主活動家の魏京生らが雑誌を発刊するなどして民主化要求を強
めたが，政府は，反革命罪により魏を逮捕し，運動を沈静化したのである。7）
このように見てみると，1979年という時期には，社会や政策の安定性につ
いて，人々は必ずしも確信が持てる状況ではなく，こうした不安自体も，経済
発展を阻害する一因であったといえる。しかし，文革の混乱が収拾された意義
自体は重要で，これにより国民生活は確実に改善されていった。
② 姜昆と李文華の略歴
次に，2人の経歴を簡単に紹介しておく。8）姜昆は，1950年北京生まれ。文
化大革命期の1968年に黒竜江生産建設兵団に入り，宣伝隊や炊事係での用務
にたずさわる中で，ある相声家の子息との知遇を得，そこから創作活動を開始
する。黒竜江省での発表会で入賞し，人気相声家の馬季に見いだされた後，
1976年末に，26歳で中央広播説唱団に入団。そこで，李文華とコンビを組み，
1978年から2人は本格的活動に入った。
一方の李文華は，1927年北京生まれ。建国後は，北京で工場労働者をして
おり，勤務のかたわら，余暇活動として相声を鑑賞するうちに，自らも相声の
実演を研究しはじめ，1960年代初頭には相声家として中央広播説唱団に入団
することになる。1978年からは，姜昆の相方となるのだが，その際，李文華
は，青年姜昆を「紅花」，自らを「緑葉」と形容し，自身は姜昆に経験と技能
を伝授することが使命と語ったので，姜昆はこれに感涙，以後，李文華を師と
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仰いだという逸話がある。2人は「如此照相」という作品で1980年の全国優
秀曲芸作品賞を受賞し，その後，40近い作品を創作するなど，一躍相声界の
スターとなった。しかし，1983年に李文華が病気を患ったため，以降，2人
での活動は休止となった。
このように2人は，文革後に活躍しはじめた相声家であって，その活躍した
時期は，本稿が対象とする改革開放期の初頭に限られている。彼らが創作した
作品に，改革開放期の中国の庶民生活を題材とするものが多いのはそのためで
ある。「買傘」の内容も，当時の生活風景を題材としたもので，かつては傘の
品質が劣悪で，妻のために傘を購入した夫が，購入後すぐに傘が壊れて，取り
替えてもらうのにも，商店や傘工場をたらい回しにされていたのに対して，
1978年の品質向上活動の結果，傘の品質が向上し，その恩恵で妻が夫の小遣い
を増してくれたというのが，そのあらすじである。ただし，それだけに，作品
の内容は，その後の中国社会の急速な変化によって，今日では既に「古典的」
になってしまい，おそらく中国でも若い世代には理解が困難な部分もあろうと
思われる。そこで，本稿では，「買傘」の主要部分を書き出し，解説を加えつ
つ，作品全体の内容を理解した上で，当時の状況について考察する。
2 「買傘」の内容と解説
① 買物の行列－需要量の増大－
作品は，次のようにはじまる（以下，Ｊは姜昆，Ｗは李文華を示し，カギ
カッコ内は，過去のやり取りを再現して語っている言葉や諺等の引用であるこ
とを表す。また，聴衆が笑っている箇所を（笑）で示した。）。
Ｊ： 过　去　有　这　样　一　句　话　。
Guò qù yǒu zhè yànɡ yí jù huà .
昔は，こういう言葉がありました。
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W： 怎　么　说　的　呢　?
Zěn me shuō de ne ?
どういう言葉？
Ｊ： 叫 “ 干　什　么　说　什　么 ，卖　什　么　吆　喝　什　么 。” 
GànJiào “ .”,shén me shuō shén me mài shén me yāo he shén me
「なさんとすれば語れ。売らんとすれば声をかけろ」，と。9）
W： 对　了 ，卖　东　西　讲　究　吆　喝 。
Duì le , .mài dōnɡ xī jiǎnɡ jiū yāo he
そう，商売はかけ声が大切。
Ｊ： 我　小　时　候　还　听　得　见 。
Wǒ xiǎo shí hòu hái tīnɡ de .jiàn
子供の時分には，まだ，よく聞いたものです。
W： 卖　什　么　的　呀 ? 
Mài shén me de yɑ ?
何を売る掛け声かな？
Ｊ： 像　卖　西　瓜 。
Xiànɡ mài xī .ɡuā
スイカ売りですね。
W： 怎　么　吆　喝　呢 ?
Zěn me yāo he ne ?
どういう風に声を張り上げてた？
Ｊ： 吆　喝　起　来　这　样 。
Yāo he qǐ lái zhè yànɡ .
こんな風にです。
W： 你　给　吆　喝　吆　喝 。
Nǐ ɡěi yāo he yāo he .
やって見てよ。
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Ｊ：“ 咳　了　嘿 ，先　挑　瓤　高　啊 ，后　挑　块儿 ，切　得　都　跟
　　 船　那　么　大　块儿 ，杀　了　口儿　甜　咧 ，两　个　大　咧 ，吃
　　 了　呗 ，嘿　闹　块儿　尝 。” 
“ Ké le hēi
hei
, , ,xiān ɡāotiaō ránɡ ɑ hòu tiaō kuàir qiè de dōu ɡēn
chuán nà me dà kuàir shā kǒur tián lie liǎnɡ ɡe dà liē chī
le bei nào kuàir chánɡ
, , ,le
, .”
「よってらっしゃい。まずは甘そうなのを選んで，食べてみなされ。大き
く切っているよ。船のように大きくて，食べれば甘いよ。そこの大きいの
を2，3個食べてみなされ，ちょっとひときれ切りとって味見してみなさ
れ。」
W： 哎 ，是　这　么　吆　喝 。 
Āi , .shì zhè me yāo he
そうだったねえ。そんな掛け声だったよ。
Ｊ： 切　得　都　跟　船　那　么　大　块儿 ，杀　口儿　甜 。
Qiè de dōu ɡēn chuán nà me dà kuàir , shā kǒur .tián
どれも船のように大きく切ってあるから，食べれば甘いというわけですよ。
W： 让　人　一　听　就　想　吃 。
Rànɡ rén yì tīnɡ jiù xiǎnɡ chī .
かけ声を聞くだけで，食べたくなるよね。
Ｊ： 现　在　呢 ，吆　喝　的　少　了 。 
Xiàn zài ne , .yāo he de shǎo le
今では，かけ声の方は，少なくなりました。
W： 什　么　多　了 ? 
Shén me duō le ?
じゃ，何が多くなったわけ？
Ｊ： 排　队　的　多　了 。
Pái duì de duō le .
行列が多くなりました。
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（笑）
W： 对　了 ，需　要　量　大　了 。
Duì le , .xū yào liànɡ dà le
そのとおり，需要が増えたからね。
往時の北京のスイカ売りの情景を紹介して，今では，掛け声が減ったかわり
に，商店での行列が増えたと語る。開放改革政策の中では，賃上げが実現され
ると同時に，それまでの「大鍋飯」という賃金平等主義が見直されて，賃金格
差を容認する出来高制や賞与制などの報奨金制度が導入されており，10）また，
増産誘導のために農産物の買上げ価格が引上げられた11）結果，国内の貨幣量
は増大傾向にあった。しかし，それに相当する消費財の供給が直ちに確保され
たわけではなく，恒常的な物資不足の中でも価格変化が政策的に制限されてい
たため，商店には購買者の行列ができてしまう。作品は，この現象を，生活の
中の新しい風景として取り上げたのである。文革期と比較するならば，当時，
国内の生産状況はかなり好転しており，1978年には一部認められていた市場
価格が下落する局面もあった。12）しかし，なお建設投資は継続していたし，対
外的にも，ベトナムやその背後にあるソ連との関係不善等により，13）軍事費の
削減は困難であったから，消費財の供給が需要を下回るのは不可避的だったの
である。
② 傘の品質
続いて，話題は供給されている傘の品質の問題に変わり，姜昆は，たかが傘
の1本でも，実は，家庭生活に不幸をもたらすという持論を展開する。
Ｊ： 我　有　过　这　方　面　教　训 。
Wǒ yǒu ɡuò zhè fānɡ miàn jiào xùn .
私は，これについては苦い経験があるんです。
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W： 什　么　教　训　呢 ? 
Shén me jiào xùn ne ?
どんな経験？
Ｊ： 我 ，就　是　因　为　给　我　爱　人　买　了　一　把　伞 ，差
　　 点儿　把　我　自　己　给　气　神　经　了 。
Wǒ , jiù shì yīn wéi ɡěi wǒ ài rén mǎi
diǎnr bǎ .wǒ zì jǐ ɡěi qì shén jīnɡ le
le yì bǎ sǎn , chà
うちの家内に傘を買ったせいで，あやうく気がおかしくなるところだった
んです。
（笑）
W： 给　你　爱　人　买　把　伞 ，这　是　好　事儿　呀 。
Gěi nǐ ài rén mǎi bǎ sǎn zhè, shì hǎo shìr .yɑ
奥さんに傘を買ったのは，いいことじゃない。
Ｊ： 就　是　呀 。尤　其　像　我　这　样　的　人　能　给　我　爱　人
　　 买　一　把　伞　不　容　易 。
Jiù shì yɑ Yóu qí xiànɡ wǒ zhè yànɡ de
mǎi yì bǎ sǎn bù rónɡ yì .
rén nénɡ ɡěi wǒ ài rén.
そうですよね。特に私のような人間が家内に傘を買うのは，すごく大変で
すよ。
W： 你　工　作　忙 ， 没　时　间　买 。
ɡōnɡNǐ zuò mánɡ , .méi shí jiān mǎi
君は仕事が忙しくて，買いに行く時間がないというわけだ。
Ｊ： 不 ，我　时　间　很　充　裕 。
Bù wǒ shí jiān hěn chōnɡ yù .,
いえ，時間はあるんです。
W： 时　间　很　充　裕 ，买　把　伞　有　什　么　不　容　易　呢 ?
Shí ,jiān hěn chōnɡ yù mǎi bǎ sǎn yǒu shén me bù rónɡ yì ne ?
時間があるなら，傘を買うのは難しくないんじゃない？
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Ｊ： 因　为　我　花　钱　比　较　 冲 ，爱　人　管　着　我 。每　月
　　 只　给　我　四　毛　钱　零　花　钱 。
Yīn wéi wǒ huā qián bǐ jiào chònɡ
ɡěi wǒ sì máo qián línɡ huā qián
ài, .rén ɡuǎn zhe wǒ Měi yuè
zhǐ .
私は無駄遣いが多いということで，家内のしめ付けが厳しいんです。それ
で，月に4毛の小遣いしかもらえないんです。
（笑）
W： 这　可　少　点儿 。
Zhè kě shǎo diǎnr .
それはちょっと少ない。
Ｊ： 做　为　每　月　只　有　四　毛　钱　的　我 ，能　攒　起　十　几
　　 块　钱　给　我　爱　人　买　一　把　伞 ，老　同　志 ，我　容　易
　　 吗 ? 
Zuò wéi měi yuè zhǐ yǒu sì máo
kuài
mɑ
qián ɡěi wǒ ài rén mǎi yì
qián de wǒ , nénɡ zǎn qǐ shí jǐ
bǎ sǎn lǎo tónɡ zhì wǒ rónɡ yì,,
?
月に4毛の小遣いしかない私が，10何元ものお金をためて，家内のため
に傘を買うのは，先輩，簡単なことですか？
W： 嗯 ，这　把　伞　买　的　意　义　是　非　常　 光　 辉　的 。
Ǹɡ , zhè bǎ sǎn mǎi de yì yì shì fēi chánɡ ɡuānɡ huī de .
うん。そういう条件で奥さんに傘を買うのは大いに意義があるね。
Ｊ： 我　买　的　是　自　开　伞 ，一　按　钮儿 ，弹　簧　自　动　把
　　 伞　面儿　弹　开 。
Wǒ mǎi de shì zì kāi sǎn , ,yí
sǎn miànr .tán kāi
àn niǔr tán huánɡ zì dònɡ bǎ
私が買ったのはジャンプ傘で，ボタンを押すと，ばねで傘が自動で開くん
です。
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W： 自　开　的　吗 。
Zì kāi de mɑ .
自動式の傘だね。
Ｊ： 买　完　了　以　后 ，高　高　兴　兴　回　家　了 。
Mǎi wán le yǐ hòu , ɡāo ɡāo xìnɡ xìnɡ huí jiā le .
傘を買ってから，よろこんで，家に帰りました。
W： 让　她　看　看 。
Rànɡ tā kàn kān .
奥さんに見せたんだ。
Ｊ： “ 小　严　。”
Xiǎo Yán .”“
「小厳。」（「小」は妻に対する愛称）
W： 小　严　是　谁　呀 ?
Xiǎo Yán shì shuí yɑ ?
小厳って誰？
Ｊ： 我　爱　人　姓　严 ，名　字　叫　丽 。
Wǒ ài rén xìnɡ Yán , mínɡ zì jiào Lì .
私の家内です。姓は Yan（厳）で，名は Li（麗）です。
W： 哦 …，“ 严　厉 ” 呀 ! 
Ò …, “ ”yán lì yɑ !
ああ…yanli（厳厲：「きびしい」の意）というわけね！
Ｊ： 你　想　她　要　是　不 “ 严　厉 ”，能　把　我　零　花　钱　卡　那
　　 么　死　吗 ?
Nǐ xiǎnɡ tā yào nà
me sǐ mɑ ?
shì bù yán lì nénɡ bǎ wǒ línɡ huā qián kǎ“ ”,
考えてくださいよ。「厳しく」ないなら，あんなに，ひどい小遣いのカッ
トができますか？
（笑）
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W： 这　回　你　给　她　买　把　伞 ，对　你　就　不　严　厉　了 。 
Zhè nǐ ɡěi tāhuí mǎi bǎ sǎn , duì nǐ jiù bù yán lì le .
こんどは傘を買ってあげたから，もう厳しくしなくなったんじゃない？
Ｊ： 就　是　呀 。“ 小　严 ，给　你　买　了　一　把　伞 ，带　弹　簧
　　 的 。一　按　钮儿 ，‘ 啪 ’ 就　能　弹　开 。你　跟　我　看　看　啊 ｡”
　　 “ 啪 ! ” 
Jiù shì yɑ . “ , ,Xiǎo Yán ɡěi nǐ mǎi le yì bǎ sǎn dài tán huánɡ
de Yí àn niǔr pā ’ jiù nénɡ tán kāi Nǐ ɡēn wǒ kàn kan ɑ
Pā“ ! ”
. , ‘ . .”
それがですね。「小厳，傘を買ったよ。ばね付きで，押すだけでパッと開
く傘だよ。見てみて。」「パッ！」
W： 弹　开　了 。
Tán le .kāi
開いたんだね。
Ｊ： 伞　也　弹　开　了 ，把　我　爱　人 “ 砰 ” 也　嘣　出　去　了 。
Sǎn yě tán kāi le , bǎ wǒ ài rén “ ”pēnɡ yě bēnɡ chū qù le .
傘は開いたんですけど，私の家内にボンとふっ飛んでいったんです。
（笑）
W： 怎　么　回　事儿　呀 ?
Zěn huíme shìr yɑ ?
どういうことだよ？
Ｊ： 弹　大　了 ，那　伞　面儿　成　这　样　的　了 。
Tán dà le nà sǎn miànr, chénɡ zhè yànɡ de le .
開きすぎて，その傘の生地がこんなふうになっちゃったんです。
（笑）
W： 哦 ，翻　过　来　啦 ? 
Ò , ?ɡuòfān lái lɑ
ああ，裏がえってしまったの？
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Ｊ： 我　爱　人 “ 噌 ” 的　一　下　就　坐　 床　 上　了 。“ 噗 。” 
　　 “ 哎　哟 ，你　买　的　这　是　伞　啊　是　枪　呀 ?”
Wǒ ài rén “ ”cēnɡ de yí xià jiù zuò
nǐ mǎi de zhè shì sǎn ɑ shì qiānɡ yɑ ?”
chuánɡ shànɡ le . “ . ”Pū
Āi yō ,“
家内はドンといっぺんにベッドまで飛ばされました。「パッ。」「なんなの
よ，あんたの買って来たのは傘なの槍なの？」
（笑）
W： 你　说　什　么　呢 ?
Nǐ shénshuō me ne ?
で，君はどう言ったわけ？
Ｊ： 我　说 “ 也　不　是　伞　也　不　是　枪 ，你　看 … 黑　喇　叭
　　 花儿 。”
Wǒ shuō “ Yě bú shì sǎn yě hēi lǎ ba
huār .”
bú shì qiānɡ nǐ kàn …,
僕は言いました。「ええと…これは傘でもなくて，槍でもなくて，よく見
てね…黒い朝顔だよ。」
（笑）
W： 好　么 ，花　钱　买　这　么　一　个　回　来 。
Hǎo huāmɑ , qián mǎi zhè me yí ɡe huí lái .
まずいよ。お金を使って，そんなのを買って帰ったんだ。
Ｊ： 我　再　看 ，这　伞　坏　了 ，伞　线　也　开　了 ，撑　 簧　 也
　　 折　了 ，弹　簧　也　顶　了 ，伞　骨　也　弯　了 。
Wǒ zài kàn , , ,zhè sǎn huài le sǎn xiàn
shé le tán huánɡ yě
yě kāi le chēnɡ huánɡ yě
dǐnɡ sǎn ɡǔ yě wān le, , .le
よく見ると，傘はもう壊れていて，傘の紐は伸びて，突っ張りも折れ，ば
ねが出てきて，傘骨も折れてるんです。
W： 得　了 ，这　伞　就　没　法　用　了 。
Dé zhèle , .sǎn jiù méi fǎ yònɡ le
もういいから，その傘はもう使えないよ。
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Ｊ： 我　爱　人　倒　乐　了 。
Wǒ ài rén dào lè le .
ところがうちの家内は笑っているんです。
W： 哦 ，没　生　气 。 
Ò , shēnɡméi qì .
えっ，怒らなかったの。
Ｊ：“ 哈　哈　哈 … 哎　呀 ，每　月　四　毛　钱　能　买　 上　一　把　伞 ，
　　 攒　成　这　样　可　真　够　难　为　你　的 。照　这　样　四　毛
　　 钱　哪儿　够　花　的　呀 。这　么　着　从　下　月　起　呀 …”
Hā“ hā hā , ,… āi yā měi yuè sì máo qián nénɡ mǎi shànɡ yì bǎ sǎn
zǎn chénɡ zhè yànɡ kě zhēn ɡòu nán wéi nǐ de . Zhào zhè yànɡ sì máo
qián nǎr ”ɡòu huā de yɑ Zhè me zhe cónɡ xià yuè qǐ yɑ. …
「あはは…まあまあ，毎月4毛の小遣いでこんな高い傘を買うことができ
るなんて，使わないでため込んでいるからあなたを困らせているのね。こ
んな使い方をしてたら，4毛で足りるわけがないわよね。来月からは…」
W： 给　四　毛　五　了 。
Gěi máosì wǔ le .
4毛5分になるんだね。
Ｊ：“ 给　两　毛　七　了 ! ” 
Gěi“ ! ”liǎnɡ máo qī le
「2毛7分でしょう！」
（笑）
W： 这　好 。倒　少　了　一　毛　三 。
Zhè Dàohǎo . .shǎo le yì máo sān
なんと。逆に1毛3分減ったんだ。
ここでの姜昆は典型的な恐妻家である。作品の中で，妻の名前を厳麗（Yan
Li）としているのは，同音異義語で「厳しい」という意の厳厲（yan li）と掛
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けているのである。毎月の小遣いは，わずかに4毛（＝4角＝0．4元）。1979
年頃の1元は，日本円にして約160円であったから，14）このレートで換算する
と，姜昆の1ヶ月の小遣いは日本円で64円ということになる。もっとも，当
時の中国の分配方式は，現在とは異なっており，例えば，主要食料品には配給
切符制度があり，一般に価格は低く抑えられていたから，64円程度の小遣い
も無価値というわけではない。それでも，やはり4毛は少ないわけで，その小
遣いから，10元以上する傘を買うのは容易ではない。それなのに，傘が不良
品であったために，姜昆は妻の厳しい叱責を受け，その上，小遣いの減額を宣
告されて，傘を交換するために商店に向かわなければならないのである。
③ 無責任体制
商店に向かう姜昆であったが，壊れた傘がバスの乗車に邪魔だと言われてバ
スには乗せてもらえず，歩いてようやく商店にたどり着く。以下では，姜昆は
商店の販売員の言葉で，売り場での様子を再現している。
Ｊ： 好　容　易　到　了　商　店 ，人　家　售　货　员　对　我　还　非
　　 常　客　气 。“ 同　志 ， 您　什　么　事儿　呀 ?”
Hǎo rónɡ yì dào le shānɡ diàn , rén jiā shòu huò yuán duì
chánɡ kè qì . “ Tónɡ zhì nín shén me shìr, yɑ ?”
wǒ hái fēi
なんとか店に着きますと，販売員は私にはとても丁寧でした。「お客様，
何かご用ですか？」って。
W：“ 您　看　这　伞 ，质　量　太　差 。”
Nín zhèkàn sǎn zhì liànɡ tài chà .”,“
「この傘を見てください。大変な粗悪品です。」
Ｊ：“ 哎　呀 ，质　量　差　得　换　呀 。”
Āi yā zhì liànɡ chà děi huàn yɑ .”“ ,
「あらぁ，粗悪品なら交換しないといけませんね。」
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W：“ 这　不　来　换　来　了　吗 。”
Zhè“ .”bù lái huàn lái le mɑ
「換えるために来たんじゃないですか。」
Ｊ：“ 别　找　我　们　换　呢 。”
Bié“ .”zhǎo wǒ mén huàn na
「交換はこちらではありません。」
W： 怎　么　呢 ?
Zěn ne ?me
なんだって？
Ｊ：“ 您　得　找　伞　厂　 换 。”
Nín“ .”děi zhǎo sǎn chǎnɡ huàn
「傘工場に行く必要がございます。」
W： 哦 ，还　得　上　伞　厂　呀 ?
Ò , yɑ ?děihái shànɡ sǎn chǎnɡ
えーっ，このうえ傘工場に行かないといけないわけ？
Ｊ：“ 哎 ，伞　厂　离　这儿　倒　是　不　远 。”
Ài“ , sǎn chǎnɡ lí zhèr .”dào shì bú yuǎn
「はい，傘の工場はここからそんなに遠くありません。」
W： 就　在　界　点儿 。
Jiù jièzài diǎnr .
近くにあるっていうことだね。
Ｊ：“ 二　十　里　地 。”
Èr“ shí lǐ dì .”
「10kmです。」
W： 好　嘛 ! 
Hǎo mɑ !
なんと！
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Ｊ：“ 坐　车　四　十　分　钟 ，走　着　两　个　半　 钟　头 。” 
Zuò“ .”chē sì shí fēn zhōnɡ zǒu, zhe liǎnɡ ɡè bàn zhōnɡ tóu
「バスで40分，歩いて2時間半です。」
W： 他　倒　满　清　楚 。 
Tā .dào mǎn qīnɡ chu
その人，販売員にしては（工場への行き方の案内が）すごくはっきりして
いるね。
Ｊ：“ 要　去　您　可　快　点儿　去 。”
Yào“ .”qù nín kě kuài diǎnr qù
「行くのでしたら，すぐに行かれるべきですね。」
W： 怎　么　呢 ?
Zěn me ne ?
どうして？
Ｊ：“ 一　下　午　可　打　发　三　十　多　人　都　去　了 。”
Yí“ xià wǔ kě dǎ fā sān shí duō rén dōu qù le .”
「午後だけで，30人以上をご案内し，皆さん行かれました。」
W： 嗬 ，这　质　量　够　劲儿　的 。
Hē , zhè zhì liànɡ ɡòu jìnr .de
ひえー，この品質は相当なもんだ。
Ｊ： 我　一　想　这　有　道　理　呀 。人　家　是　卖　伞　的 ，咱　得
　　 上　伞　厂　 换　去　呀 。
Wǒ yì xiǎnɡ zhè yǒu dào
shànɡ sǎn chǎnɡ huàn qù yɑ
lǐ yɑ . ,Rén jiā shì mài sǎn de zán děi
.
私は，彼の言うのも無理はないと思いました。彼は傘を売っただけですか
ら，私が傘工場に行って交換すべきなんです。
W： 哎 ，上　伞　厂　吧 。
Ài , shànɡ sǎn chǎnɡ bɑ .
そうだね，傘工場へ行かなきゃね。
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ここで注目すべきは，次の2点である。第1に，販売員が，傘は販売しただ
けで交換の責任はないとする点である。こうした対応の仕方は，少なくとも，
現在の日本では，ありえないけれども，姜昆と李文華は，その理屈に少々驚き
ながら，一方では道理もあるとして自分たちを納得させる。また，相声の聞き
手達も，こういう展開を理解できるのは，結局，当時の中国の販売員の対応
が，これに近いものがあったからである。法律的にはともかく，実態的には，
販売する側の無責任な対応は常識だったのである。当時の中国は，人民公社，
文革の負の側面であるがんじがらめの計画経済，行きすぎた平均主義等により，
労働者の自主性，勤労意欲がかつてない水準まで低下し，作りっぱなし，売りっ
ぱなしの無責任主義が蔓延していたというわけである。15）
第2に，販売員の態度が，きわめて礼儀正しい点である。1980年代に中国
で生活した者ならば，中国での販売員の横柄な応対を経験しなかった者はいな
いと思われるが，1979年における一般的傾向はわからない。あるいは，80年
代における販売員の悪態ぶりは，買物の行列の増加や，あるいは開放政策下で
の競争原理の導入により生じた所得格差発生による不満の結果生じた現象かも
しれず，1979年以前には，服務態度はよかったという可能性もある。16）この問
題は残るにしても，いずれにせよ，ここでの販売員の慇懃な態度は，その無責
任な言葉とは対照的である。公式の場での形式主義の象徴ともいえる美辞麗句
が，現実の生活の場で全く役にたっていないのは，政府の喧伝する理念は崇高
であっても，実際の社会運営がうまく機能していないのと同じである。聞き手
がこの対照性に対する理解と諦めを共有しているからこそ，この販売員の態度
を風刺として理解できるのである。
④ たらい回し
店を出た姜昆は，今度は傘工場へと向かう。以下では，姜昆は，傘工場の担
当職員の言葉でその時の状況を説明していく。
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Ｊ： 到　那儿　一　看 ，果　不　其　然　好　些　人　在　那儿　换　伞
　　 呢 。
Dào nàr ,yí kàn ɡuǒ sǎn
ne
bù qí rán hǎo xiē rén zài nàr
.
huàn
そこに着いて見てみると，なるほど，大勢の人が傘を交換していました。
W： 哦 ，都　在　那儿　换　伞　呢 。
Ò , dōu zài nàr huàn sǎn ne .
みんなそこで交換してたんだ。
Ｊ： 伞　厂　出　来　一　位　同　志　负　责　做　解　释　工　作 。
Sǎn chǎnɡ chū lái yí wèi tónɡ zhì fù zé zuò jiě shì ɡōnɡ zuò .
傘工場から担当者が一人出てきて説明してくれました。
W： 他　是　怎　么　解　释　的　呢 ?
Tā shì zěn me jiě shì de ne ?
どんなふうに説明してくれたの？
Ｊ：“ 同　志　们 ，首　先　把　我　们　厂　的　情　 况　 简　单　向
　　 你　们　汇　报　一　下 。”
Tónɡ“ zhì men , shǒu xiān bǎ
nǐ men huì bào yí xià .”
wǒ mén chǎnɡ de qínɡ kuànɡ jiǎn dān xiànɡ
「皆さん，最初に，わが工場の状況を簡単に皆さんにご報告いたします。」
W： 汇　报　一　下 。
Huì bào yí xià .
ご報告いたします，ときたね。
Ｊ：“ 我　们　厂　是　个　协　作　单　位 ，分　三　个　车　间 ，四　个
　　 工　 厂 ，七　个　生　 产　组 ，八　个　合　作　社　联　合　组
　　 成 ，各　种　 零　件　在　我　们　这　里　组　合　成　 装 。
Wǒ“ men chǎnɡ shì ɡè xié zuò dān wèi , ,fēn sān ɡè
ɡōnɡ chǎnɡ
sì ɡèchē jiān
qī, ,ɡè shēnɡ chǎn zǔ bā ɡè hé zuò shè lián hé
chénɡ , ɡè zhǒnɡ línɡ jiàn zài wǒ men zhè lǐ zǔ hé chénɡ zhuānɡ .
zǔ
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　　 我　们　是　分　工　把　口 ，各　负　其　责 。如　果　您　有　什
　　 么　具　体　情　 况 ，请　 找　各　个　工　 厂　 解　决 。此　致
　　 敬　礼 ，多　提　宝　贵　意　见 。”
men shì fēn ɡōnɡ bǎ kǒu , ɡè fù qí zé Rú ɡuǒ nín yǒu
me jù tǐ qínɡ kuànɡ qǐnɡ zhǎo ɡè ɡe ɡōnɡ chǎnɡ jiě jué ., Cǐ zhì
jìnɡ lǐ , duō tí bǎo ɡuì yì jiàn .”
shénWǒ .
「わが工場は協同組織であり，3つの単位組織，4つの工場，7つの生産
班，8つの協同組合で構成されており，各種部品はこちらで組み立てま
す。われわれは，分業と持ち場管理によって，各自が責務を果たしていま
す。もし何か具体的な情況がわかれば，どうか各工場に行って解決しても
らってください。ここに御礼を申し上げ，また多くの貴重なるご意見を期
待しております。」
（笑）
W： 嗯 ，人　家　这　态　度　还　真　挺　好 。
Èn , .rén jiā zhè tài dù hái zhēn hǎotǐnɡ
うん，その人の応対はとても素晴らしいよ。
Ｊ： 好　容　易　轮　到　我　了 ，他　问　我 ，“ 您　是　什　么　问　题 ?”
Hǎo rónɡ yì lún dào wǒ le tā wèn Nín shì shén me wèn tí ?”, “, wǒ
ようやく私の順番になり，その人が私に質問しました。「何か問題があり
ますか？」って。
W：“ 这　个　弹　簧　 坏　了 。”
Zhè“ .”ɡe tán huánɡ huài le
「このばねが壊れたんです。」
Ｊ：“ 同　志 ，首　先　把　我　们　 厂　 情　 况　 简　单　 向　您　汇
　　 报　一　下 。我　们　 厂　是　个　协　作　单　位 ，一　共　分　三
　　 个　工　 厂 ，四　个　车　间 ，七　个　生　 产　组 ，八　个　合
Tónɡ“ zhì , shǒu xiān bǎ wǒ men chǎnɡ qínɡ kuànɡ jiǎn dān xiànɡ nín huì
bào yí xià . Wǒ men chǎnɡ shì ɡe xié zuò dān wèi , yí ɡònɡ fēn
ɡè ɡōnɡ chǎnɡ sì ɡè chē jiān qī ɡè shēnɡ chǎn zǔ bā hé
sān
ɡè,,,
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　　 作　社　联　合　组　成 ，各　种　 零　件　在　我　们　这　里　组
　　 合　成　 装 。我　们　是　分　工　把　口 ，各　负　其　责 。
　　 如　果　您　有　什　么　具　体　情　 况 ，请　找　各　个　工　 厂
　　 解　决 。 此　致　敬　礼 ，多　提　宝　贵　意　见 。”
zuò shè lián hé zǔ ,chénɡ ɡè zhǒnɡ línɡ jiàn zài wǒ mén zhè lǐ
hé chénɡ zhuānɡ Wǒ. men shì fēn ɡōnɡ bǎ kǒu , ɡè fù qí zé .
Rú ɡuǒ nín yǒu shén me jù tǐ ,qínɡ kuànɡ qǐnɡ zhǎo ɡè ɡè ɡōnɡ
jiě jué Cǐ zhì jìnɡ lǐ duō,. tí bǎo ɡuì yì jiàn .”
zǔ
chǎnɡ
「お客様，最初に，われわれの工場の状況を簡単にご報告いたします。わが
工場は協同組織であり，3つの工場，4つの単位組織，7つの生産班，8つ
の協同組合で構成されており，各種部品はこちらで組み立てます。われわれ
は，分業と持ち場管理によって，各自が責務を果たしています。もし何か具
体的な情況がわかれば，どうか各工場に行って解決してもらってください。
ここに御礼を申し上げ，また多くの貴重なるご意見を期待しております。」
（笑）
W： 说　了　半　天 ，没　解　决　问　题　呀 。
Shuō le bàn tiān , .méi jiě jué wèn tí yɑ
能書きばかりで，問題解決になってないよ。
Ｊ：“ 您　是　什　么　问　题 ?”
Nín“ shì shén me wèn tí ?”
「あなたは，何か問題がありますか？」
W：“ 弹　 簧　坏　了 。”
Tán“ .”huánɡ huài le
「ばねが壊れたんです。」
Ｊ：“ 同　志 ，首　先　把　我　们　工　 厂　 情　 况　 简　单　向
　　 您　汇　报　一　下 。” 
Tónɡ“ zhì , shǒu
bào yí xià .”
xiān bǎ wǒ men chǎnɡɡōnɡ qínɡ kuànɡ jiǎn dān xiànɡ
nín huì
「お客様，最初に，われわれの工場の状況を簡単にご報告いたします。」
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W： 行　了 ，别　汇　报　了 !　他　这　背　书　呢 。
Xínɡ le , ! .bié huì bào le Tā zhè bèi shū ne
もういいから。報告はしなくて！ その人はマニュアルを暗誦してるだけ
だよ。
（笑）
Ｊ：“ 您　什　么　问　题 ?”
Nín“ ?”shén me wèn tí
「お客様，何か問題がありましたか？」
W：“ 这　弹　簧　怎　么　办　呢 ?”
Zhè“ tán huánɡ zěn me bàn na ?”
「このばねはどうすればいいのですか？」
Ｊ：“ 弹　簧　 坏　了 ? 　那　上　弹　簧　 厂 。”
Tán“ ? .”huánɡ huài le Nà shànɡ tán huánɡ chǎnɡ
「ばねが壊れたんですか。それでは，ばね工場に行ってください。」
W： 还　得　上　弹　 簧　 厂　啊 ?
Hái děi shànɡ tán huánɡ chǎnɡ ɑ ?
今度は，ばねの工場に行かなきゃならないわけ？
Ｊ：“ 弹　簧　 厂　离　这儿　不　远 。”
Dàn“ huánɡ chǎnɡ lí zhèr bù yuǎn .”
「ばね工場はここからそれほど遠くはありません。」
W： 就　在　界　点儿 。
Jiù zài jiè diǎnr .
すぐ近くなんだ。
Ｊ：“ 二　十　里　地 。”
Èr“ .”shí lǐ dì
「10kmです。」
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W： 好　嘛 ，又　二　十　里 !
Hǎo mɑ , yòu èr shí lǐ !
なんと，またしても10km！
Ｊ：“ 坐　车　四　十　分　钟 ， 走　着　两　个　半　钟　头 。”
Zuò“ , .”chē sì shí fēn zhōnɡ zǒu liǎnɡ ɡe bàn zhōnɡ tóuzhe
「バスで40分，歩いて2時間半です。」
W： 对　了 ，距　离　都　一　样　嘛 。
Duì le , jù lí dōu yí yànɡ mɑ .
なるほど，同じ距離だ。
傘工場では，先と同様に，礼儀正しい担当者が登場するけれども，やはり美
辞麗句を並べるばかりで，問題は少しも解決しない。しかも，今度は，傘が壊
れた原因はバネにあるのでバネ製造工場へ向かうべきだと，姜昆は諭される。
初めの商店から始まり，問題解決が，傘工場，バネ製造工場へとたらい回しに
されるわけである。この場面を見ると，当時の中国経済が，無責任主義により
生産，供給，販売が分断されているだけでなく，完成品として商品が生産され
るまでの工場間の連携も分断され責任転嫁のオンパレード状態にあることがう
かがえる。こうしたたらい回しが社会に横行していたからこそ，人々は，この
話を笑いとして理解するのである。
⑤ まだマシな方
それでも，姜昆はバネ製造工場に向かい，日が暮れて真っ暗な中，疲労困憊
の状態で工場の入り口にたどり着く。倒れそうになる姜昆に，老いた守衛が優
しく声をかける。以下では，姜昆は老いた守衛の言葉で，そこでのやり取りを
再現する。
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Ｊ：“ 来　来　来 ，快　里　边　坐　下 ，坐　下 ，坐　下 。小　伙　子 ，
　　 饿　了　吧 ｡”
Lái“ , ,, ,.
.”
lái lái kuài lǐ biān zuò zuò xià zuò xià Xiǎo huǒ zi
è
xià
le bɑ
「さあ，さあ，はやく中に入っておかけなさい。若いの，腹がへったじゃ
ろう。」
W： 早　就　饿　了 。
Zǎo jiù è le .
とっくに腹ペコだよね。
Ｊ：“ 对　过儿　食　堂　有　饭 。自　己　花　钱　买　点儿　啊 。”
Duì“ ɡuòr shí tánɡ yǒu fàn . jǐ huā qián mǎi diǎnrZì ɑ . ”
「向かい側の食堂に食べるものがある。自分のお金で買ってはどうじゃ。」
（笑）
W： 一　月　才　四　毛　钱 ，还　留　着　买　伞　呢 。
Yí yuè cái sì máo qián , hái liú zhe mǎi sǎn ne .
月に4毛の小遣いで，しかも，倹約して傘を買ったからね。
Ｊ：“ 怎　么　你　的　伞　也　是　质　量　不　好　啊 ?” 
Zěn me nǐ de sǎn yě shì liànɡ bù hǎo ɑ ”“ ?zhì
「なんであんたの傘の品質が悪いというんじゃ？」
W：“ 您　瞧　这　叫　什　么　质　量 。”
Nín“ qiáo zhè jiào shén me zhì liànɡ .”
「見て下さい。これじゃ品質と言えないですよ。」
Ｊ：“ 哎　哟 ，你　这　质　量　算　好　的 。”
Āi“ yō , nǐ zhè zhì liànɡ suàn de .”hǎo
「ありゃあ，あんたのは品質がいい方じゃ。」
W： 好　的 ?
Hǎo de ?
いい方？
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Ｊ ： “ 你　这　个　伞　好　歹　东　西　全　在　 上　 边儿　呢 ，今
　　 早　上　来　换　伞　那　小　伙　子 ，买　伞 ，一　打 ‘ 噗 ’， 上
　　 面儿　什　么　全　没　啦 ｡”
Nǐ“ zhè ɡe sǎn hǎo dǎi dōnɡ quánxī
zǎo shànɡ lái huàn sǎn nà huǒxiǎo shànɡ
miànr shén me quán méi lɑ .”
zài shànɡ biānr na , jīn
zi , , ,mǎi sǎn yì dǎ ‘ ’pū
「あんたの傘は良し悪しは別にして部品がなんとか柄の上に乗っておる。
今朝やって来た若い人は，傘を買って，パッと開けた瞬間，もう全ての部
分がバラバラになって何もなくなってたんじゃ。」
W： 没　啦 ?
Méi lɑ ?
なくなる？
Ｊ：“ 十　好　几　块　钱　，买　了　一　个　钢　 管儿 ，剩　了　一　块
　　 黑　布 。”
Shí“ hǎo jǐ kuài qián , mǎi le ɡèyí
bù .”
ɡānɡ ɡuanr , shènɡ le yí kuài
hēi
「10何元ものお金で買って残ったのは，一本の鉄の棒と黒い布というわけ
じゃ。」
W： 成　 变　戏　法儿　的　了 。
Chénɡ biàn xì fǎr .de le
それじゃ手品だよ。
Ｊ：“ 哎 ，这　还　算　轻　的　呢 。还　有　俩　送　医　院　 抢　救
　　 的 ｡”
Ài ,“ zhè hái suàn qīnɡ de na . yǒuHái
de .”
liǎ sònɡ yī yuàn qiǎnɡ jiù
「そうじゃ。これは，まだマシなほうじゃ。別の二人は治療のために病院
送りになったんじゃ。」
（笑）
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W： 怎　么　送　医　院　去　了 ?
Zěn me sònɡ yī yuàn qù le ?
なんで病院送りに？
Ｊ：“ 你　那　弹　簧　它　奔　前　顶 ，有　那　弹　簧　奔　后　嘣 ，
　　 正　扎　血　管　 上 ，‘ 突　突 ’ 往　外　冒　血　哟 。”
Nǐ“ nèi tán huánɡ tā bèn qián yǒudǐnɡ , nèi tán huánɡ
zhènɡ zhā xuè ɡuǎn shànɡ , tū ’‘ tū wàiwǎnɡ mào xiě yo .”
bèn hòu bēnɡ,
「あんたの傘のバネは，前に行ったんじゃが，その人の傘のバネは後ろに
飛んで来たんじゃよ。ちょうど血管に刺さって，ドクドクと血が出てきた
んじゃ。」
W： 嗬 !
Hē !
ひえー！
Ｊ：“ 还　有　一　个　伞　面　掉　色儿 ，那　个　黑　颜　色　裹　着
　　 雨　水　往　 脸　 上　 这　么　一　泡 ，敢　情　这　位　脸　 上
　　 还　长　疙　瘩 。”
Hái“ yǒu yí ɡè sǎn miàn diào sèr nèi, ɡe hēi
yǔ shuǐ wǎnɡ liǎn
hái zhǎnɡ ɡē da .”
shànɡ zhè me pào ,yí ɡǎn qínɡ zhè
yán sè ɡuǒ zhe
wèi liǎn shànɡ
「またある人の傘は布の色が落ちて，その黒い塗料が雨にまざって顔にか
かったものじゃから，なんと顔に腫物までできてしまったんじゃ。」
W： 这　巧　劲儿　的 。
Zhè qiǎo jìnr .de
それはまた惨事だ。
Ｊ：“ 感　染　中　毒 ，现　在　还　没　出　院　呢 。”
Gǎn“ rǎn zhònɡ dú , xiàn zài hái chūméi yuàn na .”
「感染して毒が回って，今もまだ入院したままじゃ。」
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W： 问　题　是　够　严　重　的 。
Wèn tí shì ɡòu yán zhònɡ de .
問題はかなり深刻だ。
Ｊ：“ 你　说　你　这　算　不　算　好　的 ?”
Nǐ“ shuō nǐ zhè suàn bú suàn de ”?hǎo
「どうじゃ。あんたのはマシな方だと思わんか？」
W： 看　起　来　你　还　得　知　足　呢 。
Kàn qǐ lái nǐ hái děi zhī zú ne .
どうやら，君はまだ満足すべき方だね。
バネ製造工場の守衛の話によれば，姜昆は買った傘でケガをしなかっただけ
なお幸せだという。ここまで話が飛躍すれば，完全な作り話ではあるが，この
相声が成立する背景には，当時の中国の商品の品質がしばしば粗悪であったと
いう事情が存在していたとしなければならない。建国以来，軍事技術面におい
ては驚異的発展を遂げ，朝鮮戦争等の対外戦争をも乗り越えてきた国家が，こ
と日用品の生産においては，その規制と誘導すらできないのは，考えてみれば
不思議ではあるのだが，それが現実であったことは疑いない。
⑥ 小遣い増額の喜び
傘の交換をあきらめて自宅に戻った姜昆演じる男性は，再び妻に厳しく叱責
される。ここまでの話によって，傘の1つが家庭に不幸をももたらすという姜
昆が最初に述べた持論が証明されるわけである。しかし，最後の段では，一
転，明るい話題となる。品質向上運動以後，中国における製品の品質は飛躍的
発展を遂げたというのである。
Ｊ： 现　在　又　是　九　月　份　了 。
Xiàn zài yòu shì jiǔ yuè fèn le .
今月はまた9月ですね。
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W： 是　呀 。第　二　次 “ 质　量　月 ” 了 。
Shì yɑ . Dì èr cì “ zhì liànɡ yuè ” .le
そうだね。第2回目の「品質向上月間」だよ。
Ｊ： 我　特　地　到　伞　厂　看　了　看 。伞　厂　 面　貌　变　化　很
　　 大 。过　去　这　个　伞　厂 ，退　伞　积　成　了　堆 ，今　天
　　 是　表　扬　信　堆　成　了　山 。
Wǒ tè dì dào sǎn chǎnɡ kàn le
dà . Guò qù zhè ɡe sǎn chǎnɡ , tuì
biǎo yánɡ xìn duī chénɡ le shān .
kàn . Sǎn chǎnɡ miàn mào biàn huà hěn
sǎn jī chénɡ le duī , jīn tiān
shì
それで私はわざわざ傘工場に行ってみました。傘工場の様子は著しく変化
していました。前には，返品の傘が積み上がっていましたが，今では，感
謝状が山積みです。
W： 质　量　好 ，受　到　用　户　的　表　扬 。
Zhì liànɡ hǎo , shòu dào yònɡ hù de biǎo yánɡ .
品質が良くなって，消費者の称賛を受けているというわけだ。
Ｊ： 海　外　侨　胞 ，看　到　我　们　祖　国　的　伞　 畅　 销　 国
　　 际　市　 场 ，为　我　们　祖　国　感　到　自　豪 。祖　国　人
　　 民　为　能　买　到　各　式　花　样　品　 种　的　伞 ，感　到　由
　　 衷　的　高　兴 。
Hǎi wài qiáo bāo , kàn dào wǒ mén
shì chǎnɡ , wèi wǒ men zǔ ɡuó ɡǎn
nénɡ mǎi
ɡāo xìnɡ .
dào ɡè shì huā yànɡ
zǔ ɡuó de sǎn chànɡ xiāo ɡuó
jì dào zì háo . Zǔ ɡuó rén
mín wéi pǐn zhǒnɡ de sǎn , ɡǎn dào yóu
zhōnɡ de
海外に住んでいる中国人同胞もわれわれ祖国の傘が国際市場でどんどん売
れているのを見て，祖国のことを誇りに感じています。そして，祖国の人々
もさまざまなデザインと品種の傘を買えるので，心から喜びを感じていま
す。
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W： 伞　给　人　民　生　活　增　添　了　色　彩 。
Sǎn ɡěi rén mín shēnɡ huó zēnɡ tiān le .sè cǎi
傘が人々の生活にいろどりを添えたってわけだ。
Ｊ： 一　高　兴 ，我　又　给　我　们　严　丽　买　了　一　把　伞 。
Yì ɡāo xìnɡ , wǒ yòu ɡěi wǒ mén Yán Lì mǎi le yì bǎ sǎn .
私はうれしくなって，妻の厳麗に，また傘を買いました。
W： 哦 ，又　买　了　一　把 。
Ò , .yòu mǎi le yì bǎ
おお，また買ったんだ。
Ｊ： 这　把　伞　的　质　量　真　不　错 。
Zhè bǎ sǎn de zhì liànɡ zhēn bú cuò .
今度の傘の品質は本当にすばらしいんです。
W： 这　得　了　吧 。
Zhè dé le bɑ .
今度はうまくいったんだろう。
Ｊ： 我　呢 ，看　到　质　量　好　了 ，赶　紧　给　伞　厂　写　了　一
　　 封　感　谢　信 。
Wǒ ne , ,kàn dào
fēnɡ ɡǎn xiè xìn .
zhì liànɡ hǎo le ɡǎn jǐn ɡěi sǎn chǎnɡ xiě le yì
私は，品質が良くなったのを見て，すぐに傘工場に感謝状を書きました。
W： 这　封　信　怎　么　写　的　呢 ?
Zhè fēnɡ xìn zěn me xiě de ne ?
感謝状で，なんて書いたわけ？
Ｊ： 我　是　这　么　写　的 。“ 亲　爱　的　伞　 厂　 同　志　们 ，我
　　 以　一　个　顾　客　的　身　份　对　贵　厂　 出　的　优　质　伞
　　 表　示　衷　心　的　祝　贺 。 你　们　以　质　量　第　一　的　思
Wǒ shì zhè me xiě de . “ Qīn ài de sǎn chǎnɡ tónɡ zhì men , wǒ
yǐ yí ɡè ɡù kè de shēn fèn duì ɡuì chǎnɡ chū de yōu zhì sǎn
biǎo shì zhōnɡ xīn de zhù hè . Nǐ men yǐ zhì liànɡ dì yī de sī
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　　 想 ，以　对　用　户　负　责　的　精　神 ，给　千　家　万　户　带
　　 来　了　喜　悦 ，给　我　们　家　庭　生　 活　带　来　了　温　暖 。
　　 通　过　两　次　买　伞 ，我　们　严　丽　再　也　不　像　 过　去
　　 那　么　严　厉　了 。她　深　刻　认　识　到 ，每　月　给　我　四
　　 毛　钱　零　花　钱　确　实　是　少　了　一　点 ，计　划　从　下
　　 月　增　至　六　毛 ，由　质　量　月　开　始　给　予　补　发 。”
xiǎnɡ , yǐ duì yònɡ hù fù zé de jīnɡ shén , ɡěi qiān jiā wàn hù dài
lái le xǐ yuè , ɡěi wǒ men jiā tínɡ shēnɡ huó dài lái le wēn .nuǎn
Dōnɡ ɡuò liǎnɡ cì mǎi sǎn , wǒ men Yán Lì zài yě bú xiànɡ ɡuò qù
nà me yán lì le . Tā shēn kè rèn shi dào , měi yuè ɡěi wǒ sì
máo qián línɡ huā qián què shí shì shǎo le yì diǎn jì, huà cónɡ xià
yuè zēnɡ zhì liù máo yóu zhì liànɡ yuè kāi shǐ jǐ yǔ bǔ fā .”,
私はこう書きました。「傘工場のみなさん，私は，一人の顧客として，御
社製造の優良なる傘に対して心より感謝申し上げます。御社は商品の品質
第一をモットーにして，顧客に対して製造責任を全うするという考えに基
づき，多くの家庭生活に喜びをもたらしています。今回の2度の傘購入に
よって，妻の厳麗もかつてのようにきびしくしなくなりました。私への月
4毛の小遣いでは確かに少ないことを，彼女もはっきりと理解し，来月か
らは6毛に増やし，品質向上月間分についても，その差額を支給してくれ
る予定です。」
（笑）
第2回の品質向上月間活動の行われたのは，1979年9月であるから（注5
参照），これでこの作品の設定時期も確定する。ただし，姜昆が語るように，
この時期，中国製の傘は，海外市場にまで販路を拡大していただろうか。おそ
らく，これこそが「創作」であって，1年間で，傘の品質が多少改善したとし
ても，中国製の傘が国際市場を席捲することはあり得ない。だからこそ，姜昆
は，聞き手に対して，海外同胞に関する聞き手の知らない情報を根拠にして，
傘の品質向上の趨勢を説明し，話をつないでいるのである。高品質の傘の輸出
によって，海外の同胞も自尊心が高まるというのも，当然，夢に過ぎない。現
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実には，当時の人々は品質に象徴される物質的欲求，形式にとらわれない問題
解決型サービスに飢えていた状況だったのである。17）しかし，それにもかかわ
らず，作られた傘は，中国自身の技術と資本によって製作されるもので，それ
が海外市場でも好評を博しているというのは，たとえ作り話であっても，その
情景は，中国が目指していた自力更生の理想像であるとしなければならない。
一方，作品の最後で，傘の品質向上のおかげで妻の機嫌もよくなり，小遣い
の増額が決定し，9月の品質向上月間分の差額も支給されるというオチで一同
爆笑となる点は如何に考えるべきであろうか。当時の賃金制度への議論からす
れば（注10参照），ここでの小遣いの増額は，一部分は「低賃金の是正」に相
当し，また，恐妻の御機嫌を取った功績による部分は，貢献度に応じて支給さ
れる「報奨金」に相当する。よって，ここからも，当時の社会の雰囲気や人々
の感情を垣間見ることはできるはずで，第1に，増額や差額という言葉が笑い
のネタとして使われているのは，賃上げや報奨金制度が当時導入されたばかり
で新鮮な存在であったことを意味している。第2に，品質向上月間の活動も新
しい賃金制度も，実際には，決定的な効果がでているわけではなく，所詮，
人々には，笑いの対象となるようなシロモノであることを意味していることに
なる。
以上をまとめると，1979年9月の中国の実情とは，品質向上が達成されて
いないからこそ，2回目の品質向上活動が必要なのであり，また，わずかの賃
上げや報奨金支給では問題は解決せずに，依然として買物の行列に並ばなけれ
ばならない状況だったのである。聞き手が，この作品の最後で笑いを誘われる
のは，新しい賃金制度に対して少し明るい希望を抱きつつも，一方で，少し冷
めた目で新制度を評価していたという背景が存在していたからである。
お わ り に
本稿では，相声の一作品「買傘」を題材にして，1979年の中国人の生活の
一端を探った。作品から伝わってきたことは，第1に，当時の生活の中では，
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低い技術水準・無責任主義・形式主義が問題視されていたこと，第2に，その
克服のために，品質向上活動が展開され，報奨金支給を含めた新しい賃金制度
が導入されていたこと，第3に，そうした活動や手法は，人々にとっては，新
鮮ではあるものの，効果に確信の持てない笑いのネタにでもなるような存在で
あったことである。
こうした品質向上活動や新しい賃金制度の導入は，自力更生の理念に基づく
施策であり，人々は，自助努力により中国商品が国際市場で認められるほどに
経済が発展することを夢見て，買物の行列にも耐える日々を送っていたのであ
る。1979年当時，既に，一部には，外資導入による改革開放政策は始まって
いたけれど，なお，自力更生の理念は，人々の日常生活の中でもその基底をな
していたといえる。18）ただし，人々は，文革時のように理念に熱狂していたわ
けではない。いくばくかの希望を抱きつつ，一方では，少し諦観にも似たよう
な心持ちで，変わりはじめた社会の様子を眺めていたのである。
注
1）1990年以降，外国直接投資が激増し，一方，国内総生産対前年比は，1990年前後に低
下していたのが，1990年代に入り再び上昇に転じた（中華［2015］64頁，377頁）。
2）中国共産党第12期中央委員会第3回総会で1984年10月20日に採択された「経済体制
改革に関する中共中央の決定」にも，自力更生をふまえて対外的な経済協力と技術交流を
進めるとされており（柳［1987］767頁），少なくとも，この時期までは，自力更生の理念
は捨てられていない。
3）「そうせい」あるいは「しょうせい」。ピンイン表記では xiàng shēng（シャンション）。
4）「買傘」の活字版には，姜［1981］所収のものがある。本稿では，対話の雰囲気と笑い
が起こる箇所を確認するために，カセットテープ版の李［1986］を使用し，必要部分を書
き出して，ピンインと日本語訳を付した。
5）『アジア動向年報』1979年版のうち「1978年の中国・重要日誌」の7月5日の記事に「国
家経済委員会，最近，9月に工業・交通戦線の『品質向上月間』活動を行う通知を発出」
（アジア［1979］137頁）とある（以下，『アジア動向年報』の各年における「中国・重要
日誌」に関しては「重要日誌」と略記し，前に該当年を付す）。また，10月10日には，「9
月の『品質向上月間』成果上がる――国家経済委員会は，最近『品質向上の闘かいをひ
きつづき大いにくりひろげることについての通達』を発出」（149頁），さらに，1979年「重
相声（漫才）の一作品より見た改革開放期初頭の中国経済 441
要日誌」の9月8日には「第2回全国『品質向上月間』ラジオ・テレビ放送大会で，国務
院は51の優良製品に金メダル，121の優良製品に銀メダルを授与した」（アジア［1980］151
頁）とある。
6）この節での叙述は，主に，柳［1987］467－499頁と各年の「重要日誌」の記事による。
7）この運動は，10年後に再び発生した民主化運動（天安門事件）の源流となったともいえ
る。
8）二人の略歴については，主に陳［1988］18－29頁による。
9）「俗話」「老話」として中国人に伝わる慣用句の類。ただし，類似の日本の慣用句がない
ので，あえて日本語に訳せば，「どんな商売でもその商売が扱っている商品・サービス等
について時間をかけて研究して専門家になれば成功することができる」という意味になる。
10）1977年「重要日誌」には，9月20日に「全国の40％の労働者の賃金引上げ」（アジア
［1978］150頁），12月24日に「北京市革命委員会が労働成績の優秀な労働者・職員に年
末報奨金を与える方針を市所属の工場に通知」（164頁）とあり，また1978年「重要日誌」
には，4月9日に，人民日報社説として「労働に応じた分配の原則を実行するために報奨
制度，出来高払い，職務手当などの名誉を回復しなければならない」（アジア［1979］127
頁）とあるので，この頃，出来高制度や賞与制が導入されていたことが知られる。
11）1979年「重要日誌」の10月24日には，「国務院は，3月から主要農産物18種類の買付
け価格を次々に引き上げた…これによって，今年全国の農民の収入は約70億元増えるも
のと予測される」（アジア［1980］156頁）とある。
12）1979年「重要日誌」の5月9日には，活況を呈する中国の農村市場として「今年第1四
半期の市へのコメの出荷量は前年同期の3倍，小麦とトウモロコシは2倍に増え，食糧の
平均価格は前年同期より20％下落した」（アジア［1980］136頁）とある。
13）1979年「重要日誌」の2月17日に「中国軍国境警備隊がベトナムへの反撃を開始」（ア
ジア［1980］124頁）とある他，当時の「重要日誌」にはソ連との緊張関係を伝える記事
が多い。
14）1979年の為替レートである1ドル＝1．496元＝239．7日本円（国際［1985］299頁，301
頁）より換算した。
15）1980年代後期に現地で生活していた筆者3人の経験から，当時の販売員にはアフターサ
ービスの精神は微塵も感じられなかったと記憶する。
16）1970年代後期までは，販売員の意識の中には「与えられた販売員という任務」に対する
真摯な態度が残っていたとも推察できる。
17）姜昆と李文華には四人組の唯心主義と形式主義を諷刺する作品が多い（陳［1987］23頁）。
18）当時，既に外国からのプラント導入はあり，借款も導入されていたが，大多数の中国人
にとっては，外国商品も外資も，まだまだなじみが薄いものであった。
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